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Регіональний розвиток – складний, динамічний процес, дослідження 
якого вимагає вивчення принципів регіонального розвитку, у якості його 
основи, а також чинників впливу різного рівня, які обумовлюють напрямки 
розвитку регіональних господарських систем та складових елементів [1].  
Теоретичні засади управління регіональним розвитком, не є 
досконалими, оскільки є відсутність збалансованості та пропорційності 
соціально-економічного розвитку різних регіонів, тісних прямих і зворотних 
виробничо-економічних зв’язків між регіональними і місцевими ланками 
управління, між підприємствами і міністерствами та іншими організаційно-
господарськими структурами, що знаходяться на території регіону. При 
цьому в сучасних умовах розвиток теорії і методології регіонального 
управління здійснюється за двома основними напрямами: розширення і 
поглиблення змісту досліджень (вивчення і осмислення нових процесів і 
явищ, доповнення класичних теорій новими чинниками); посилення якості 
методології досліджень (застосування сучасних математичних методів) [2]. 
Серед ризиків сучасного етапу глобалізації для економічного розвитку 
регіонів слід назвати: загострення міжнародної конкуренції за фактори 
виробництва; зростання конкуренції з боку виробників регіонів, що 
розвиваються, на ринках товарів з низьким вмістом доданої вартості; 
посилення конкуренції у сфері інноваційних та інтелектуальних ресурсів для 
створення національних та регіональних конкурентних переваг тощо [3]. 
Діяльність місцевих органів влади має дещо обмежений вплив на 
обсяги інвестицій і формування інвестиційних уподобань, оскільки інвестори 
орієнтуються переважно на макроекономічні тенденції розвитку регіонів та 
країни в цілому. Той факт, що регіональний розподіл інвестицій слабко 
відображає загальний перебіг подій в інвестиційній сфері, свідчить також про 
нерозвиненість таких суто регіональних глобалізаційних та інтеграційних 
процесів, як транскордонне співробітництво та становлення єврорегіонів, та 
їх незначний вплив на структурні зрушення в економіці. 
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